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PURWAKA
Macapat kalebet peranganing kabudayan Jawi ingkang
adi luhung. Kasebat adiluhungjalaran (miturut duking nguni) ing
riptan macapat estunipun pinanggih piwucal sae ingkang
magepokan kaliyan maneka wami prakawis, upaminipun sejarah,
tatakrami, Ian sanesipun.
Eman, awit saking pangaribawaningjaman ingkang saya
majeng, macapat lajeng kirang populer. Sinaosa makaten, tiyang
Jawi tansah gumregah nguri-uri macapat katitik taksih kathah
pagelaran macapat. Bab punika mesthinipun ngremenaken,
nanging raos remen kalawau lajeng sok kados mendha awit
ingkang nyengkuyung pagelaran macapat umumipun sampun
yuswa sekawan dasa tahun minggah. Sebabipun menapa, temtu
mboten gampiljawabanipun. Wontenpamanggih,bilihparakano-
man kirang caket kaliyan macapat awit macapat kirang dipungla-
dhi wonten ing sekolah. Lumantar kawontenan mekaten wau,
Balai Bahasa Yogyakarta ngawontenaken lokakarya macapat
kangge para guru SMP. Sedyanipun, supados para guru saget
nularaken dhumateng para siswa seserapan ingkang gegayutan
kaliyan macapat Hindhonipun, samangke para murid mugi tu
Antologi ingkang dipunsukani irah-irahan Paitan mugi
saget nggrengsengaken macapat umumipun, khususipun para gum
ingkang ngayahi kuwajiban mucal Basa Jawi ing SMP
Kulonprogo.
Yogyakarta, 2 Agustus 2004
Kepala Balai Bahasa Yogyakarta
Drs. Syamsul Arifin, M. Hum
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CECALA
Bengkel Sastra Jawa ingkang dipunadani dening Balai
Bahasa Yogyakaita sampun lumampah kanthi sae nalika tanggal
21—24 Juni 2004, mapan ing SMP Negeii 2 Pengasih, Kulon
Progo. Gegladhen kasebat dipungelar sesambetan kaliyan
kreteging Balai Bahasa Yogyakarta anggenipun kepengin
ngrembakaken sastra Jawi ing madyaning masarakat, mligipun
para guru (SMP Ian SD) tuwin parajura gurit macapat ing tlatah
Kulon Progo. Dene peserta Bengkel Sastra Jawa sedaya
gunggung wonten sekawandasa priyantun.
Metani sauntawis yasan macapat anggitanipun para peserta
kados mboten nguciwani, sanadyan wonten ingkang perlu
dipundandosi. Jer punika wau suka pitedah bilih Bengkel Sastra
Jawa estunipun inggih papan kangge sinau ngawuningani piekawis
ingkang gegayutan kaliyan macapat, wiwit saking panyerat
ngantos anggenipun ngepyakaken ing panggung.
Adhedasar bab suwau, pramila buku antologi macapat
punika dipuntengeri Paitan. Irah-irahan punika mengku wigati
supados yasan tembang macapat ing buku punika saged kangge
sangu marsudi sastra Jawi dhumateng soksintena kemawon,
langkung-langkung para siswa ing sekolahan. Wusana
dipunaturaken pamatumuwun dhumateng pihak-pihak ingkang
sampun suka panyengkuyung amrih lumampahipun Bengkel
Sastra Jawa, inggih punika Bapak Kepala Balai Bahasa
Yogyakarta, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon
Progo, Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Pengasih, Kulon Progo,
Drs. Suwardi Endraswara, M.Hum Ian Drs. Sunardi (tutor).
MGMP Kulon Progo (Bapak Tommy Giyatno, S.Pd Ian Bapak
Slamet Suwandi, A.M. Pd,), Bapak Legiyo, saita Kadang Panitia
(Achmad Abidan, Agung Tamtama, Sardi, Ian Subadi).
Dhanu Priyo Prabowo
Koordinator Bengkel Sastra Jawa 2004
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